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声P＝  
国際交流をテーマに山菜2回フォーラムけを開く  









立50周年記念事葉委員会が発足し その下に事業企  
画委鼻会が設けられ，直ちに具体的な事業内容の検  














































































＝10月25日午徽事独居大会鰻重（角間）で   

























午枝 先学教育  











－ヰ（5ユ）－   
些型 















Lノ  （角同）で   同訓生で用いられるテキスト  ごlO月19日牛乳理学部附臓実験所で  






期 間：10月引日～11月1日  
受講者：中堅程度の施棚（事務棚を含む）四名  
場 所：辰口共同研傭センター  
暮剣なまなぎしで醜師の話を肝く受講者（10月31日攫影）  



































知れる。  国魚日中蜃文書白山榊の支配と生別を無した。   
小中屋文書  制作年：元秘痺（1副卜明治卸年（t8釘）  
種 類：古文書  
形 態：和船こ毛筆，鐘綴・撒・一紙  
11月汐8（金）まで榊最示童に展示中  
◆  
ー6（封）一   
垂目（真言主要諾）「  宿泊癖の名称は  










































あると思う．  （地鶏）  
－7（55）－   
（楠本写真館維影）  金沢大学楓B会（集2国会合）での集合写真  
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